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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
MARÍA OlUS'rlNA
El ::I1illistro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁltRAGA
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propnesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Gelieral de división, con la antigüedad de esta
feeha, en la vacante producida por pase á la sección de
reserva del Estado 1I1ayor General del Ejército de Don
José Sáenz de Miera y Risueño.





El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
PARTE
Servicios del general de brigada D. Luis Huerta 'U U1Tutia
Nació el díl126 de mayo de 1850 é ingresó en el Colegio de
Caballería el 7 de enero de 1865, siendo promovido al em-
pleo de alférez y destinado al regimiento de Húsares de la
Princesa en julio de 1868.
Por la gracia general del mismo año le fuá concedido el
grado de teniente. .
Se encontró en los sucesos de Malaga elLo de enero de
1869, otorgándosele por ello la cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, y en octubre siguiente cooperó á la pero
selJUCÍón y exterminio de las partidas republicanas de An-
dalucía, tomando parte en las acciones de Esparragal y Sete·
n11, por las cuales alcanzó el grado de capitán.
Pasó al ejército de Cuba, con el empleo de teniente, en
febrero de 1871, permaneciendo desde mayo en constantes
operaciones de campaña en dicha isla, y se halló, entre otras
muchas acciones, en la sostenida el 6 de abril de 1872 en la
loma de Alcalá, len la que resultó herido gravemente. Estos
servicios le fueron premiados con el empleo de capitán y el
grado y empleo de comandante.
Se trasladó ti la Península en uso de licencia para aten-
der tI, la curación de su herida, y habiendo vuelto á Cuba res-
MARíA ORISTINA tablecido, prestÓ nuevamente el servicio de campaña, desde
El Ministro do 111, GtlCl'rn" mayo hasta fin de julio de 1873, y desde septiembre á di-
MARCELO DE AzoÁmtAGA ciembre del propio año.
Salió otra vez a operaciones en abril tle 1875, mandando
--<::>«;:-- \ la vanguardia de una columna, y con sólo 30 hombres tomó
En consideración á los servicios y circunstancias del el campamento enemigo de San Antonio, cogiendo caballos,
general de brigada Don Luis Huerta y Urrutia, en nom~ m'mas y otros efectos de guerra, Por su buen comportamien- .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Capitanía ge-
geral de las islas Bale.ares, Gobernador militar do Palma
de Mallorca y de las islas de Mallorca, Ibiza, Formentera
y Oabrera, al general de división Don.Eugenio Torreblan·
ca y Dlaz.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil nove·
cientos.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don José
Sáenz de Miera y Risueño, cese en los cargos de segundo
Jefe de la Oapitanía general de las islas Baleares y Qober·
nadar militar de Palma de Mallorca y de las islas de Ma-
llorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, y pase á la sección
de roserva del Estado Mayor General del Ejército, por
estar comprendido en el articulo cuarto de la ley de ca·
torce de mayo de mil oehecientos ochenta y tres; que-
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
ha desempeñado dichos cometidos.
Dado en Palacio á veintidós de rebrero de mil no-
vecientos.
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to y por haber sido herido en este hecho de armas, fué agra-
ciado C011 el grado de teniente coronel. Estuvo también en
la toma del campamento de Peralejo el 21 de diciembre;
batió á los insurrectos el 11 de mayo de 1876, distin-
guiéndose tan notablemente, que fué citado con elogio en lo.
orden general de su divil3ión del dia siguiente; concurrió el
27 de junio, á la ncción de Puerto Escondido; el 11 de sep·
tiembre, á la de Sun Felipe de Poventa, por la que se le con-
cedió el empleo de teniente coronel; el 24 de enero de 1877,
á la del Ingenio de Oriente; y desde el 25 de marzo al 1.0 de
abril, á las libradas en el Zanjón, Sabanicú y Puente de
Imins, obteniendo el grado de coronel.
Regresó á la Peninsula en agosto de dicho año 1877, que-
dando de reemplazo hasta que en mayo de 1878 fué colo-
cado en la comi8ión de reserva de Toledo.
En noviembre de 1879 se le def'tinó á las islas Filipinas,
en donde desempeñó varios cometidos, hasta su regreso á
la Peninsula en febrero de 1888.
Perteneció sucesivamente al regimiento Reserva núm. 4
y al de Lanceros de Villaviciosa, hasta su ascenso á' coronel
por antigüedad en enero de 1889, que le fué conferido el
mando del regimiento Reserva núm. 25.
En agosto de 1890 marchó al archipiélago filipino, á las
órdenes del Capitán general del mismo. Allí desempeñó, en-
tre otros cometidos, el de Gobernador político militar inte·
rino de l\findanao, y efectuó operaciones de campaña desde
febrero hasta agosto de 1891, para someter á la obediencia á
los moros rebeldes de varias l'llncherins, á los cualeR batió
repetidos veces. Llevó á cabo diferentes reconocimientos,
sosteniendo frecuentes e!;caramuzas; construyó un fuerte en
Malabang, y mandando dos columnas, llegó hasta la laguna
de-Lanno, en donde el enemigo, en número considerable, se
defendió tenazmente en dos COttllS, que le fueron tomadas;
causándole 97 muertos, y cogiéndole 5 lantacas y bastantes
armas de fuego y blancas. 'l'omó después otra cotta en el
bosque de Mllrani, hacieudo á los mOrOs 15 muertos, yapo·
derándose de un cañón, cuatro lantacas y otro.s efectos, y
construyó un fuerte en Liangang y otro en Mismungang. Por
el distinguido mérito que contrajo en estas operaciones se le
otorgó la cruz l'oja de tercera clase del Mérito Militar, pen-
~lona.da, habiendo sido recomendado por el Capitán general
de Filipinas para su ascenso en ocasión oportuna.
En noviembre del citado año ]891, embarcó con licencia
por enfermo para la Penillsula, á In. que fué destinado en
mayo de 1892, cOlJfiriéndosele en agosto siguiente el mando
del regimiento de Maria Cristina, el cual conservó hasta que
en eneró de 1894 fué promovido á general de brigada.
Destinado en enero de 1895 al ejército de las Islas Filipi-
;nas, se le confió á su llr.gada á las mismas, en el mes de abril,
el mando de la segunda brigada de la división de Mindauao,
y quedó prestando servicios de campaña, por los cuales ob·
tuvo la Gran Cru7, roja del Mérito Militar.
Desempeñó desde abril de 1896 el cargo de Gobernador
politico militar de Joló; descubrió en la plaza oe esto nomo
bre. en el mismo año, un vasto complot en sentido rebelde,
cuyos promovedores y los en él comprometidos, quedaron
sujetos al fallo de la ley; fué premiado por este servicio con
la Grnn Cruz roja, pensionad"" del Mérito Militar, y con mo-
tivo de un movimiento seclicioso en In isla .<le la Parugua,
envió en auxilio de su O'obernador el crucero «Velasco», que
se hnllabn. 1\, pus órdcnos.
En 1807 descubrió también y logró contoner con su <mer-
gia varios intentos de rebelión en cl territorio de su mando,
siendo con tal motivo recompensado con la Gran Oruz de
Maria Oristina.
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Al quedar rotas, en 1898, nuestras relaciones con los Es-
tados Unidos de América y en previsión de que llegase á es-
tablecerse, como sucedió, un completo aislamiento con las
autoridades superiOl'es del Archipiélago filipino, dictó acer-
tndas disposiciones paro. seguir el curso de la guerra y asegu-
mr el abastecimiento de ví,eres pura las fuerzas li. sus órde·
nes y pura la colonia joloana.
Organizó convenientemente la defensa de la plaza de Joló
pam. el caso de que se presentasen en sus aguas buques ene-
migos; comunicó al Sur de Mindanao, por medio del caño-
nero ]'[inlloro, la noticia, que alli se desconocia, de haberse
declarado la guerra; hizo gestiones cerca de diferentes arma.
dores y capitanes de buques ingleses para que visitasen las
islas Visayas y Mindanao, abasteciéndolas de víveres, de los
cuales estaban escasas, y mantuvocon las autoridade de ellas
periódicas' y seguras comunicaciones.
Prestó auxilios en metálico y víveres á. los gobernadores
politico-militares de la Paragua y Balabac; tomó medidas
que le permitieron conocer las negociaCiones del Sultán de
J oló con los .representantes de los americanos y que tendian
tí crearnos nuevos conflictos; consiguió que fracasasen los in-
tentos revolucionarios de dicho Sultán; impidió que entrase
en su territorio contrabando de guerra; logró atraerse á los
moros más poderosos de la isla, los cuales hubieran perma-
necido neutrales, de no combatir á nuestro lado, llegado el
caso, y mantuvo una vigilancia extremada y un tacto espe-
cial para que no repercutiera en el archipiélago de J oló el
grito de la insurrección, como era de temer, teniendo en cuen-
t..'1 que eran indigenas la guarnición de la capital y los dest.a·
camentos de Sinssi, Tatuán y Rongao y que enstia en la co-
lonia un crecido número de deportados.
Habiéndose presentttdo el 28 de octubro del citado año
1898, en las inmediaciones del reducto exterior (Princesa de
Asturills», un grupo de moros de los llamados juramentados,
que asesinaron acinco paisanos en las casas próximas, se
personó en el expresado reducto, y tomando las disposiciones
convenientes, se empeñó un combate con fuerzas de Infan-
teria y Caballeria, del que resultaron 13 enemigos muertos,
teniendo solamente, por nuestra parte, un soldado herido.
Cumpliendo órdenes superiores dispuso y se efectuó sin el
menor incidente, en enero de 1899, la evacuación de las Co-
mandancias politico militares de Tataán y Bongao, cuyos
destacamentos, compuestos de tropas indigenas, se incorpo-
raron al del poblado de Sio.ssi, que por la importancia de su
comercio quedó protegido contra la rapiña de los moros hasta
que, por medio de un convenio entre éstos y los comercian-
tes cristianos y chinos, fueron aseguradas las vidas y propie-
dades.
Sostuvo la disciplino en las referidas fuerzas indigenas y
el respeto á nuestro pabellón hasta el 21 de mayo siguiente
que, previo mandato dcl Comandante en Jefe de las tropas
españolas en Filipinas, hizo entrega á las americanas, con
los honores debidos, de la plaza de Jaló y sus Iuertee, embar-
cando seguidamente para Zamboanga con las fuerzas españo.
las é indígenas, y efectuándolo luego para la Península, en
donde á su llegada en julio quedó en situación de cuartel, en
la que continúa.
Por los distinguidos servicios que prestó en el último pe-
riodo de su pcrmanencia cn el Archipiélngo de Joló, en el que
demostró extraordinario celo y relevantes dotes de mando.
fl1ópropuest~áesto Ministerio para unaseñnlnda recompensa.
Cuenta treinta y cinco años y un mes de efectivos servi.
cios, de ellos Beis y un mes en el empleo de general de bri.
gada; hace el núm. 41 cn la escala de su clase, y se halla en,
posesión de las condecoraciones siguientes:
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ItECOMPENSASi
1! Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
¡ este l\Iinlstel'lo, en h't que el corollel de Artillería D. Francis·
j co Rosales y Badino, solicita so le permute el empleo de co-l ronel, que obtuvo por real orden de 24 de julio último
. (D. O. núm. 162), por la cruz de segunda clase de la Orden
1
de :Mul'ia Cristina; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aeceder á la petición
1 delrecl1rrente, por estur comprendido en el arto 5.° del re·Iglumento vigente ele recompensas.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero ele 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.SU:BBEORE'rARÍA.
REALES OR.DENES
Cruces lillancas de pl'imera y segunda clase del Mérito Mi-
litar.
Cruces rojas de primera, segunda y tercera clase de la
misma Orden, de las cuales la última es pensionada.
1JJncomienda de Isabel la Católica.
Cl'tlZ y Placa de San Hermenegildo.
J\Iedalllls de Cuba y Mindanao.
Dos grandes cruces rojas del Mérito Militar, lUla de ellas
pemionada.
Grun cruz de Maria Cristina.
RESIDENeIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. RicardQ Ortega y Díez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de.su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta cor-
te, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Rafael·Pastor Martinea, en solicitud de
recompensa; y teniendo en cuenta que después de recibir la
última continuó en operaciones durante 17 meses y asistió
á 23 hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recu-
rrente la cruz de plata del Mérito Militar con distint.iv-o rojo
y pensión mensual no vitalicia de 7'50 pesetas, por todos sus
servicios de campaña en Ouba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.() y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
20 de febrero de 1900.
-.-
SlOCIéN DE :mS'rADO MAYOR y OAUl'A:ftA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso definiti·
vo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como escri-
bientes de tercera clase, á los que lo son provisionales, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Francisco Pérez Presas y termina con D. Fernando Salgado
Horrach, los cuales reunen condiciones reglamentarias para
el empleo que se les confiere, en el que deberán disfrutar la
efectividad de esta fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan general de las isJas Canarias é Inspector de
la Comisión liquidadora de las Subinspecciones de Ul·
tramar.
Relación que se cita
D. Francisco Pérez Presas, sargento de Oaballería, con destino
en comisión en In liquidadora de las Subinspecciones
de Ultramnr.
:. Luis Méndez Vázquez, sargento de Infanteria, con destino
en comisión en la liquidadora de las Subinspecciones
de Ultramar.
» Manuel Valcárcel Péroz, sUl'gento de Infantería, con desti-
no oula Oapitania general de Canurius.
» Fernantlo Salgado Horrach, sargento de Infantería, con
destino en el gobierno militar de las Palmas de Grlln
Canaria.
Madl'id 21 de febrero de 1900. AZCÁ:RRA&A.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de Infunteriu Miguel Capilla Ortiz, en solicitud de re-
compensa; teniendo en cuenta que después de recibir la úl·
tima, continuó en la isJa de Cuba durante tres años, de los
que uno estuvo en constantes operaciones activas y asistió
á 14 heohos de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recu·
rrente el empleo de sargento por todos sus servicios de cam·
paña en la referida isla, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Refael León y Quirós, en la que solicita
mejora de recompensa por sus servicios en la campaña de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle en el expresado con-
cepto la cruz de plata del Mérito Militar cou distintivo rojo
y pensión mensual no vitnlich de 7'50 pesetas, por todos sus
servicios hasta el Sl.de ngosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
28 febrero 1900640
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ; Rubio Girón, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
primer teniente de Illfnnteria D. Joaquín Arrangoiz Arrietu, 1\ Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
en solicitud de mejora de recompensa; y teniendo en cuenta cause baja, por fin. del mes nctual, en el arma á que pertene.
que tomó parte en la última campaña de Cuba durante más 1ce, y pa~e ti situación de retirado con residencia en Barcelo·
de dos años, que asistió á 13 hechos de armas y se halla en na; resolviendo, al propio tiempo, que, desde 1.0 de m/ilrzo
posesión de dos cruces de prip:lera cluse del Mérito Militar I próximo venidero se le abone. por la DelegáCión de Hacien-
con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- ¡ da de dicha provincia, el haber provisional de 562'50 pese-
na Regente del Reino, por resolución de 14 del actual, se ha ; t.'LS mensuales, ínlerin se determina el definitivo que le co-
servido acceder á la petición del recurrente, concediéndole ~. rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
la Cl'UZ de primera cluse del Mérito Militar con distintivo ro· 1y Marina; .
jo, pensionada, en vez de la de igual clase, Orden y distin· I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tivo, sin pensión,. que se le concedió por real orden de 20 de ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
abril de 1899 (D. O. núm. 90), por sus servicios hasta el 31 drid 21 de febrero de 1900.
de agosto de 1898 y en el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para; su conocimiento y de·
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: Viilta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual, promovida por el maestro armero
del batallón Cazadores de las l'iavns nÚm. 10, Eduardo Ego-
cheaga Castro, en súplica de que se le conceda la se'paración
del servicio, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, el que deberá causal' bajn, por fin del presente
mes, en el expresado batallón, expidiéndosele la licencia ab-
aoluta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos Dios guarde á V. E. muchof$ años. Ma·
drid 21 de febrero de 1900.
ExcmQ. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el Tetiro eli;eniente coronel de la escala activa de In-
fantería, con destino en el regimiento de Melilla núm. 2, Don
Santiago Barrios Vázquez, la" Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pnse á situación de retirado con re-
sidencia en Melilla; resolviendo, al propio tiempo, que, desde
1.0 de marzo próximo venidero, se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de Málaga, el haber provisional de 450 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante general do Melilla.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del actual, promovida por el cabo de corneo
tas del vegimiento Infanteria del Rey núm. 1 Alfonso Caste·
llanos González, en súplica de que se le conceda la rescisión
del compromiso que sirve, el l~ey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder lÍ la
petición del interesado, el que deberá causar baja en el citado
regimiento por fin del presente mes, pasando á la situación
que le corresponda, con tll'l'eglo á la ley de reclutamiento y
reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala acti-
va, con destino en el regimiento Reserva de Túnez núm. 109,
D. Manuel Araujo Salgado, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
armu á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re·
sidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo. que, des-
de 1.0 de marzo próximo venidero, se le abone, por la Direc·
ción general de Clases Pasivas, el haber -provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
RETIROS
Excmo. Sr.: Hab~endo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería de la escala activa, con I
destino en la Zona de reclut&miento de Baleares, D. Ernesto
. .'
Señor Capitá,ll generÍtl de Arllgón.
Señoros Presidente del Conseio Supremo de Guerra
y Ordenador de pagos de Guerra.
y Marina
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el coman- 1
dante de !nfn.ntel'ia de la escalo. do reserVa, afecto á la Zona
de reclutamiento de Guadalajara núm. 53, D. Ramón Flórez
é Ibáñez, la Reina Regente del Reino, en nombre de SIl
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien concederle
el retiro para Guadalajara, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma ti. que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que, desde 1.0 de marzo próximo venider(),
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 416'66 pesetas mensnales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Gueno. y Marina.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñol' Capitán general de Aragón.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de GUerl'll y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, hu tenido á bien disponer que el coman-
dante de la escala activa de Cabnlleria D. José Gregorich y
Piña yel capitán de la misma escala yal'ma D. Eduardo Barrón
y Ures, ambos excedentes en esta l'egión, se consideren des-
tinados en In Comisión de entrega de la Subinspección de
Caballería de la isla de Cuba desde la revista de febl'ero de
1899, á fin del mes actual, en que cesaran en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :31 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad réglamentaria
para el retiro el pl'imer teniente de Infantería de la escala de
reserva, con destino en el regimiento de Isabelh Católica nú-
mero 54, D. Angel Río Freire, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause bajll:' por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Lugo; resolviendo, al propio tiempo, que, desde
l. o de marzo próximo venidero, se le abone, por la Delegación
de Hacienda ele dicha provincia, el haber pl'ovisional do
157'50 pesetas mensuales, interin se det~rmina el definitivo
que le corrcspondu, previo informe del Consojo Supremo de
Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :i. V. E. muchos años.
Madrid 21 de febl'ero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fantería, afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona nú'
mero 59, D. Gerardo Costosa Collado, con licencia en las islas
Filipinas, en solichud de pasar á situación de supernumera-
rio sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2), pudiendo viajar libremente
por España y el extranjero, según preceptúa el arto 19 del
mismo, y quedando adscripto para todos sus efectos á la Sub·
.inspección de esa región. .
De real orden lo digo ti V. 1iJ. para su conocimiento y
demás e~ectos. DioA guarde á V. E, mnchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
. Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante da la escala activa del axma de Caballería D. Manuel
Fernández Silvestre, en aituación de excedente en esta región.
pase destinado al regimiento Lanceros elel Rey, en vacante
llue de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán genenü de Castilla la. Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos ele Quena.
Excmo. Sr.: Jm Roy (q. D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el primer
teniente de la escala activa del arma de Oaballeria D. Emilio
Martínez del Solar, destinado por real orden de 17 del mes
actual (D. O. núm. 39), al regimiento Oazadores de Alcánta-
ra, lo sea al de Almal1sa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del 4. 0 Depósito de l'eaerya de Ingenieros,
Agustín Tarragó Calvet, en súplica de autorización para pu-
blicar por su cuenta y sin carácter oficial un escalafón que
comprenda á los segundos tenientes do la escala de resel''i'a
retribuida, y sargentos de dicho cuerpo con derecho á ingre-
so en el de oficiales celadores de iortilicación, el Rey (q. D. g.)t
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha iRnido á bien
acceder tí los deseos del intel'esado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de..
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más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. l1adrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de julio último, promovida por el pri.
mer teniente de Infantería D. Juan Esquifino y Jiménez, en
súplica de devolución de un depósito que, como garantía de
asignaciones, acredita tiene hecho en la caja del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar y con arreglo á la real orden circu-
lar de 28 de marzo dl:)l año próximo pasado (D. O. núm. 69),
se abonén al interesado los 42 pesos á que asciende el depó-
sito, cuya devolución solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Uomisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
ASUNTOS GENBRALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr. En vista del egcrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de noviembre último, elevando consulta
hecha por el jefe de la Comisión liquidadora del depósito
para Ultramar en Oádiz, sobre la forma en que ha de hacer
entrega de las cantidades, alhajas y objetos que á su cargo
tiene procedentes de fallecidos; teniendo en cuen~ que la ci-
tada Comisión liquidadora se halla practicando los trabajos
necesarios para llevar á cabo su disolución, según real orden
de 24 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 237), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que, en analogía con la real orden de 13
de enero del año próximo pasado, designe V. E. con urgencia
un cuerpó ó autoridad judicial que se haga cargo, con las
formalidades debidas, de las cantidades, alhajas y objetos
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
D. José Jean Gareía de la Vega, pasen á servil' los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones.
Relaci6n que se (Jita
Capitanes
D. Adolfo Domínguez Dorado, ascendido, de la Comandan-
dancia de Huelva, al cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la misma.
» Oarmelo Ruiz Goñi, de la Comandancia de Navarra, á la
de Alicante.
» I\defonso Gallego Rojas, de la Oomandancia de Algeci.
ras, á la de Navarra.
» Miguel Marín Soriano, de la Comandancia de Algeciras,
á la de GuipÚzcoa. ..
» Enrique Viñé Ruiz, de la Comandancia de Guipúzcoa, á
la de Algeciras.
» Luis de Cáceres Pereira, de la Comandancia de Alicante,
á la de Algeciras.
Primeros tenientes
D. Agustín Melero Martín, ascendido, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Murcia.
» Isidro Romeu Selvu¡;¡, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, !t la de Lérida.
» Amelío Rodrigu0z Ocuña, ascendido, de la Comandancia
de Cúcliz, al cuadro ól'gánico de reemplazo afecto á la
misma.
» Eustaquio Alfllro Molina, de la Oomandancia de Guipúz-
coa, ti la de Gerona.
» Santiago Pérez Gamboa, de la Comandancia de Guipúz-
coa, á la de Huelva.
» Julio Rodil Montoya, de la Comandancia de Gerona, á la
de GuipÚzcoa.
» Basilio Moreno Jaraiz, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la Comandancia de Málaga, á activo, á la de
Alicante.
» Carlos Romeu Selvas, del Colegio del cuerpo, á la Coman-
dancia de GuipÚzcoa.
» Ambrosio de Lamo García, de la Comandancia de Alican·
te, á la de GuipÚzcoa.
Segnndo tenicmte
D. José Jean García de la Vega, ingresado, del arma de In-
fantería, á la Comandancia de Murcia.
Madrid 21 de febrero de 1900.
Sefl.or Capitán general de Andalucía.
Sefior Inspector de ht Comisión liquidadora de la 'Caja gene-
ral de Ultl·amar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombl'cla Rt'ina
Regente del Relno, se ha servido disponer que los oíiciales
de ese inatitt¡.to comprendidos en la siguiente relación, que
'Comienza con D.. Adolfo Domínguez Dorado y termina con
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Heino, se ha servido disponer que loa capitanes
y subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
, rolnción, qUf. c"omienzn con D. Pedro Vidal Esteva y concluye
ID. Antonio Mayayo Viso, pasen destinudos á los tercios y co-mandancias que en la misma se exp:resan. .De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la pl'imera, segunda, terce-
ra, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capita.nes
D. Pedro Vidal Esteve, ascendido, de la tercera compañía de
la Comandancia de Valencia, paBa á situación de exce·
dente, quedando afecto para haberes tí la misma Ce-
mandancia.
~ Angel Benocal Gutiérl'ez, de la novena compañía de la
Comandancia de Segovia, á la plana mayor de la mis-
ma Comandancia.
l> Federico García Velard&, de la plana mayor de la Co-
mandancia de Alicante, á la segunda compañia de la
misma Comandancia.
l> Juan Pérez Crespo, de la segunda compañía de la Coman-
dancia de Alic-ante, á la plana mayor de la misma Co-
mandancia, continuando en la Comisión liquidadora.
» Francisco Troyano Eymar, de la plana mayor de la Co-
mandancia de l::íegovia, á la novena compañía de la
misma Comandancia.
l> Bartolomé Sánchez Cubas, de reemplazo en la séptima re·
gión, á la tercera compañia de la Comandancia de Lé-
rida.
Primeros tenientes
D. Pablo Riera Cortada, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, á la sexta compañia de de la Comandancia
de Santander.
» Carlos 'l'ovar Revilla, excedente en la cuarta región, á la
segunda compañia de la Comandancia de Lérida.
:» Antonio Alvarez López, excedente en la segunda región,
á la sexta compañía de 111 Comandancia de Salamanca.
» José Zapata Márquez, ascendido, de reemplazo en la pri.
mera región, continúa en la situación en que se en·
cuentra.
:& Alejo Artiz Masea, de la cuarta compañía de la Coman-
dancia de Murcia, á la cuarta de la de Cuenca.
» Alfredo Mulet Fernández, de la sexta compañia de la
Comandancia de Santander, á la quinta de la de Va-
lencia, continuando en la Comisión liquidadora.
~ Rogelío Rodríguez Sánchez, de la segunda compañía de la
Comandancia de Lérida, á la quinta de la de Sala-
manca.
» Rogelio Ferreras Berros, de la sexta compañía de la Co-
mandancia de Salamanca, á la quinta de la del Sur.
» Agustín RobJ~s Vega, de In cuarta compañía de la Coman-
dancia de Cuenca, á la tercera dc la de Léridll, conti-
nuando en la Escueia Superior de Guerra.
» Manuel Cid Pombo, de la cuarta compañía de la Coman-
dancia de Orense, á la tercera de la de la Coruña.
» Luis Gómez Fernández, de la tercera compañia de la Co·
mancia de la Coruñ!t, á la cuarta de la de Orense.
» Diego Ortega Sánchez, de la octava compañía dela Coman-
dancia de Ciudad Real, á la sexta de la misma Coman-
dancia.
» Ricardo Salamero Ortiz, de la tercera compañía de la Co-
malldancia de Lérida, á la tercem de la de Valencia.
;¡¡ Joeé BretAn Garrido, de la quinta compañia de In Co-
mandancia de Valencia, á la cuarta de la de Murcia.
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D. Eusebio Zamarrón Casado, de la quinta compañía de la
Comandancia del Sur, á la octava de la de Ciudad Real.
Segundos tenientes
D. Celestino Escribnno Villagómez, excedente, en comisión
en la Comundancia de Madrid, hla tercera compañía
de In misma Comandancia.
lo' Arturo Pita Dorrego, de In segunda compañía de la Co-
mandancia de Málaga, á la cuarta de la de Barcelona.
l) Joaquin FernlÍndez Trujillo, del escuadrón de la Coman-
dancia de Málaga, á la segunda compañí..'l. de la misma
Comandancia.
:~ Antonio González Domínguez, de la tercera compañia de
la Comandancia de Madrid, al escuadrón de la de Má-
laga.
» Federico Alonso Liria, de la octava compañia de la Co-
mandancia de Almería,. á la séptima de la misma Co-
mandancia.
» Manuel Santos Freire, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Almería, á la octava de la misma Co-
mandancia.
l) Francisco Recio García, de la segunda compañía de la
Oomandancia ue Cádiz, á. la. quinta de la de Jaén.
» Antonio Mayayo Viso, de la quinta compañía de la Co~
mandáncia de Jaén, á la segunda de la de Cádiz.
Madrid 21 de febrero de 1900. AzCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Ricardo Jimeno Valero, en súplica de abono de diferencias de
sueldo Je sargento tí segundo teniente, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombl'c la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que el interesado acuda ú la Comisión liquidadora del
cuerpo ó clase á que pertenecia, li fin de que le haga la recla-
mación, en la forma reglamentaria, de los devengos que en
tal concepto le correspondan, teniendo para ello en cuenta
las reales órdenes circulares de 16 de enero de 1897 C. L. nú-
mero 10) y 13 de abril próximo pasado (D. O. núm. 82), sien-
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que las diferen-
cias de Jos sueldos correspondientes á las pagas de navega-
ción concedidas al recurrente por real orden de 19 de octubre
del año próximo pasado (D. O. núm. 233), le sean abonadas
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo derpropio
año (D. O. núm. 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comision liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
SECCIÓN PE AD:MINIS'rRACIÓN UILt'rAB
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omoi"ida en 11 de di-
ciembre último por el presidente del Ayuntamiento de Larca.
(Murcia), en solicitud de dispensa de plazo para presentar á,




dia Civil, en los meses de julio y agosto de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
...
tenido á bien acceder á lo solicitado, por hallarse compren-
dido el caso que motivó la demora, en el arto 7.o de la im-
tl'ucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); debienf!o
hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el apartado
letra C del arto ·3.1) de la ley de presupuestos vigente.
De rcal orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁltRAGA
Señor Capitún general de Valencia.
/;leñor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo?ida en 15 de oc-
tubre último por el presidente del Ayunta.miento de Carava-
ca (Murcia), en solicitud de dispensa de plazo para presen-
tar ti liquidación recibos de suministros hechos al Ejército y
Guardia Civil en los meses de julio y agosto de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien acceder ti lo solicitado, por hallarse compren- I
dido el caso que motivó la demora en 01 arto 7.° de la ins-
trucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); debiendo
hacerse el abono con arreglo ti lo prevenido en el apartado
letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
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demús erectos. Dios guarde ti, V. E. muchos ·años. Ma~
drid 21 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitti,ll general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN' DE SA.NIDAD MILITAR
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. en. 13 del co~
rriente mes, dan.J.o cuenta. de haber nombrudo para laasisten-
cia faúultativa del personal militar de la plaza de Zamora, al
médico de la reserva gratuita del cuerpo de Sanidad militar
D. Julio Ruíz Zorrilla, por no existir en aquel punto ningún
médico efectivo de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su
nomhre la Rei.na Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., ínterin no haya médicQs mi-
litares que puedan prestar el citado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mtís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Señor Capitán general de Valeneia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡.>romovida en 28 de (Ji.
ciembre último por el pl'eRidente del Ayuntamiento de Oma
(Huescn), el1 f50licitud de dispensa de pluzo para presentar tí
liquidación recibos de suministros heehos al Ejército en el
mes de agosto de 1899, cl Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Heina Regente del !loina, ha tenido á bien acceder ti lo so·
licitado, por hal1srse comprendido el caso que motivó la
llemora en el art, 7.° de la instrucción de 9 do agosto de 1877
(C. L. núm. 306); debiendo hacerse el abono con arreglo :í lo
prevenido en el arto 3.° de la ley de presupuestos vigent.e.
De real orden lo digo á V. E. pttra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febl:ero de l¡¿UÜ.
AZCÁUHAGA
Señor Capitán general de i\ragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanch\ promovida en. 14 de di·
ciembre último por el presidente del Ayuntamiento de Mula
(Mnrcia), en solicitud de dispensa de plazo pam prescntar tí
liquidación recibos de suministros hechos á la GUHrdin Civil
eulor;¡ meses de enero, febrcro,. murzo, julio y ngosto de 18UD,
el Bey (q. D. g.), Yen sn lloml>re la Reina Hegente del Hoino,
ho. tenido ti, bien IIccetlcr ti, lo ~olicitt\\lo, por hullarse oorn-
prendido rI (~nFiO que motivó la demora on d art. 7.o Jo la
instrllcción de II de agosto de 1877 (C. IJ. núm. 300); dobicmlo
hacerso el nbontt con arreglo IÍ lo prevenido en el apartado
letra C del art. 3.° <10 la loy do pl'eSUpnoHtos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el farma-
céutico mayor, ascendido por real orden de 10 del actual
(D. O. núm. (3), y destinado en S\l anterior empleo en el
Laboratorio Centrnl ele medicamentos, D. Gregorio Olea Cór·
doba, queele en situación de excedente en la primera región.
De renl orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
mns efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SOllor Capitán generul de In primera región.
RESERVA GRATUITA
l!~xemo. ~r.: En vista de la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el comisario regio, presidente de la AElamblea
Suprema de la Asociación de la Cruz Roja Española, conescri-
to de 31 del mes próximo pasado, promovida por el subelele·
gado de dicha Asociación en Berlanga de Duero (Soria), doctor
en Medicina y Cirugía, D. Gerardo Clavero del Valle, en Sú'
plica. de qne se le conceda figumr en la reserva facultativa
gratuita del cuerpo de Sanidad Militar; y teniendo en ouenta
c¡ne el recurrcnte reune lns condiciones prevenidas eula real
orden circular (l(~ 6 de octubro último (C. L. núm. 1(1), 01
Hey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Rdno,
ha tellülo tí bien acieder á la petición del interesado, en las
condidOlwA qne 1l1'C'Hedbe Illl'cIericlu real oruen.
De llt. de S. 1\1. lo (~igo I.t V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guardo ti. V. E. muchos aflos. Madl'id
21 de febrero de 1900.
AZCÁRR4GA
Señor Capitán general de Aragóll.
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 del co·
rriente mes, dando cuenta de haber concedido el cambio de
residencia desde eSa capital á esta corte, al módico mayor del
cuerpo de Sanidad Militar, en situación de excedente en esa
región; D. Federico Baeza Gonzálvez, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y su en nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disporier que los jefes
y oficiales del Cuerpo Jl1ridico Militar comprendidos en la
~igl1iente relación, que comienza con D. Luis Rentero y Ren-
tero y termina con D. Fabriciano Romanillos y Aldeamil, pa-
sen á la situación que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1900.
AZCARRAGA
Teniente auditor de tercera
AZC1.RRAGA
..
D. Fabriciano Romanillos y Aldeamil, de nuevo ingreso y
con residencia en la primera región, á exoedente en la
misma.
Madrid 21 de febrero de 1900. AZ01.RRAGA
Teniente auditor de segunda
D. Perfecto Fuentes Obregón, asoendido, de la quinta región
tí excedente en la misma.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de couformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bo-
nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pese-
tas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba,
que por real orden de 26 de ootubre de 1895 fué ooncedida á
D.a Polonía de Diego Bajo, en concepto de viuda del capitán
de Infantería D. Lucio Yagüe Molero, le acumulen forman·
do un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.° de enero de 1899 se abonará á la interesada, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, interin
permanezca en dicho e¡;¡tado, previa la correspondiente liqui-
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
y sexta re:~iones.
,Relación que 88 cita
Auditor de brigada
D. Luis Rentero y Rentero, ascendido, de lá segunda re-
gión, á excedente en la misma.
Teniente auditor de primera
D. Castor G8.l·cía Rodríguez, asoendido, de la sexta región,
á exoedente en la misma.
AZC1.RRAGÁ
SECO%ON DE JUSTIOIA r D:EEEOROS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la indicación de V. E.,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinl1 Regente del Reino,
ha tenido ¡\, bien nombrar juez instruotor permanente de
causas de esa Comandancia general, al comandante de Infan-
tel'ia, en situación de excedente en la misma, D. León Atien·
za Castillejo, en vaoante por pase á otro destino del de la
misma clase y arma D. José Ferrando Carratalá, que desem-
peñuba el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. JD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnttrde á V. lE. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1900.
-.-
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de enel'O próximo pasado, remitiendo
relación valorada de los medicamentos empleados en los me·
ses de octubre y noviembre últimos, para la curación del gf1.-
nado y desinfección de las caballerizas del cuartel que ocupa
el regimiento Húsares de Pavia; y telliendo en cuenta que
dicha desinfección debe considerarse como de carácter extra-
dinario, por haber obedecido su ejecución al desarrollo de una
epizoótia de infiueza en los caballos del expre8ado regimién-
to, y lo que establecen las reales órdenes de 9 de abril de 18921
26 de septiembre y 6 de diciembre de 1893 (D. O. núms. 212
y 273), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que los gastos de la mencio-
nada curación y desinfecióu, a~cendentes á 326'65 pesetas, y
cuantos se originen por idéntica causa de epidemias epizoó·
ticae, sean por cuenta del Estado, aplicándose su importe al
capitulo 12, articulo único «Gastos diversos é imprevistos)
del presupuesto vigente, por no poderlos sufragar los fondos
de material de los cuerpos por las muchas atenciones que
pesan constantemente sobre los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sl:lñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
AZ01.RRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
© Ministerio ,e Defensa
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Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombr.e la Reina Regente del Reino, ha tenido n. bien
disponer que la pensión anual de 625 pe~etas y la honifica·
ción del tercio de dichu cantidad, ó sean 208'33 pesetn.s, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 16 de septiembre de 1896, fué concedidn ti Doña
Josefa López y López, en concepto de 'Viuda del capitán de
Ejército, teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Vicente
Burgos Requena, Ee acumulen, formando un solo beneficio,
importa.nte 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899, se abonara á la interesadu, por la Delegación de Ra-
cienda de la provincia de Valencia, interin permanezca en
dicho estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el- Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 3 de febrero de 1898, fué concedidali. D.a Flora
Glusa Garanto, en concepto de viuda del capitán de Infante·
ria, retirado, D. Marcelino Redondo Sanz, se acumulen, for-
mando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por In Pagaduría de la Dirección general de CIases Pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado previa, la correspondien-
te liquidación.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRA&A
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nabJe esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 28 de abril de 1890, fué concedida á D.n Loren·
sa Valdecabras y Teruel, en concepto de viuda del capitán de
Infantería D. Juan Gurda Espnda, se acumule:r¡., formando
un solo beneficio, importante 833'33 pesetns anuales, que
desde 1.0 de enero do 1899, se abonará á la interesadn porla
Pagaduría de 1l:t~il'ección general de CIoscs PafSivns, ínterin
pel'm:mezca en dIcho estado, pri!ví:.t la (.lurl"c¡sponuicutc liqui-
dación.
De real orden se lo digo á V. E. para sU conocimiento y I
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capit:.\.n general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
---:::>o<>--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado' en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dil"poner que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 4: de junio de 1898, fué concedida á D.a Filomena
Ramos Berrocal, en concepto de viuda del capitán de lnfan·
teria, retirado, D. Vicente Bernal Garcia, se acumulen, for-
mando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salaman-
ca, interin permanezca en dicho estado, previa la correipon-
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--e>«;:--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Ouba, que por
real orden de 4: de septiembre de 1893, fué concedida á Doña
Marcelina Seco Alvarez, en concepto de viudo del capitán de
Caballeria D. Rafael Gómez Agudo, se acumulen, formando
un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899, se abonarán 8. la interesada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid,
interin permanezca en dicho.estado, previa la correspondien-
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de..
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que lq. pensión anual de 470 pesetas y In. bonifico..
ción del tercio de dicha cantidad, ó seun156'66 pesetas, abo.
nablu f'F.tn l'tltimfl por las CAjllEl de la ifJla de Cuba, que por
real orden de 18 de mayo de 1892, fué concedida á·D.1lo María
Modo$ta M~rtínez Noríesa, en concepto de .'Viuda del primer
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teniente ele lnfunteria D. Aureliano García Cea, se acumu-
len, formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonara á la inte-
resada, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, ínterin permanezca en dicho estado, previa In co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Ma-
drid 21 de febrero de 1900.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 7.5),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, 6 sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta última, por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 24 de noviembre de 1894, rué concedida á Doña
Guadalupe de la Gasa Valle, en concepto de viuda del pri-
mer teniente de Infantelia, retirado, D. Francisco Cascante
Valer, se acumulen, formando un solo beneficio, importan-
te 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899,
se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Direcdón
general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho esta-
do, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genel'al de la primera región.
cooo--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de la Presentación Gallejo y Ramos, de estado viu-
da, madre de D. Victoriano Escudero Calleja, segundo te-
niente que fué de Infanteda, en solicitud de pensión por ha-
ber muerto su cituda hijo á consecuencia de herida recibida
en acción de guerra en Filipinas; resultando que la recurren-
te se halla comprendida á la vez que en el arto 8.0 , capítulo
8.° del reglamento del Montepío militar, en la ley de 8 de
julio de 1860, puesto que ha justificado su pobreza, y tenien-
do en cuenta que según la legislación vigente, la susodicha
ley sólo puede aplicarse desde la fecha de la instancia en so-
licitud del beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á la interesada la pensión anual
de 400 pesetas, que le conesponde con arreglo al citado re-
glamento, asi como también el tercio de dicha cantidad, Ó
sean 133'33 pesetas, conforme á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), y con sujeción á lo deter-
minado en el real decreto de 4 de abril del año próximo pa-
E'ado (D. O. núm. 75); la cual pensión será abonada por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, y el ter-
cio por las cajas del Ministerio de Ultramar, Tesoro de Fili·
pinas, IL partir de118 de julio de 1898, siguiente día al del
fallecimiento del causante; aquello. hasta el 18 de mayo de
1899, fecha de la infltancia ele la rf'Cltrrcntr, y el indirl:vlo
tercio, hasta el 31 de diciembre de 1898, el que continuará
satisfaciéndosele -desde 1.0 de enero de l899,. con .cargo ~1I
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Tesoro de la Peninsula, por lo. referida Pagaduría de Clases
Pasivas, debiendo ser elevada la pel.lSiÓll desde lo. repetido.
fecha de la solicitud, 18 de mayo de 1899, al importe de
638'75 peseto.s anuales, que señala la tarifa 1111.111. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860 á familias de segundos tenientcfl, con
m:l.s In bonificación del tercio de esta nueva cantidad, ó Beal1
212'91 pesetas, que acumulados uno y otro, forman nn total
de 851'66 pesetas anuales, cuya cantidad percibirá por la
mencionada Pagaduria, una vez que no llegan á la cuantía
mínima fijada en el arto 4. 0 del indicado real decreto y
mientl'Us permanezca en estado de viudez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AzCÁRR.A.G.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:rra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Suprcmo
de Guerra y Marina en 3 del couiente mes; el Rey (q D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 400 peRetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas, abo-
nable esta. última por las cajas de la isla de Cuba, que por
re3l orden de3 de febrero de 1892, fué concedida á D," Vicen-
ta Cruz y López, en concepto de viuda del segundo teniente
de Infantería D. l\Ianuel Gnlindo López, se acumulen, for-
mando un solo beneficio importante 533'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la DEllegación de Hacienda de la provincia de Valencia,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la COl'reBpOlldiel1-
. te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D." Matilde Anguita
y Serrano y termina con Bernardo Vázquez In.cógnito y Jose-
fa González González, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse alos interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue·
va declaración en favor del que sobreviva y 'las viudas mien-
tras conserven su actual estado. •
De real orden 10 digo ti V• .EJ. para su conocimiento y de.
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1900.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Pr~Aidl'nte fiel ConRejo Snpl'emo de Gnerrn y M:1l'inn..
Señores Capitanesgenerllles de la primera, l:iegunda, tercera,
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1899 Castellón Cabanee.•.••.•...• ¡Castellón.
1899 Córdoba•...••...•.•• Dofia Mencia•...... Córdoba.
1899 Valladolid ••••....••. Valladolid ••..••..• V81ladolid~
18"U V 1 '. Algimia de Almona·lC t lIó" a enCla••...••••..•. / cid...••.••••.•.• \ as ,e n.
18991León .' Ivega de Vale!l1'ce LeóB.
\Pagaduría de la Direc-)
1899t eió~gerreraldeClaseB ¡Herencia Ciudad Rea!
I PasIvas .•.•••••••.• J1899 Albaeete \Albacete .••••••... , Albacete.
IPagaduría de la diree· .
189D( ción general de Clases Paterna .•..•••••.. Almería.
Pasivas.............. ;
18D8 Salamanca... . • . . . • • .• Cel!lpedosa ••..••••. ,Sll.lam~nca.
1899 Vizcaya r. Bilbao •.. • .. ·lvizcays..
1898 Sevilla , Sevilla Sevilla.
5015 julio 1896 ••• 1.0 octubre .. 1898 Lugo Ribadeo Lugo.
508 julio 1860.... 10 mayo 189\! Huelva Encinasola Huelv:..
50 15 julio 1896... 27 ídem..... 1899 Huesca ••••••••.••••. Lieza•.•.••••.••••• Huesca.
50 Idem •••. '" '" 141 octubre. " 1899 Orense•••••.••••••••• Turzabella•...••••• Orense.
50 15 julio 189(j ... 28 sepbre ...
50 Idem .......... 18 octubre ..
) ~2 julio 18Dl. .. 18 sepbre .•.
50 15 julio 1896 •.• 30 octubre
50 ldem ...•••...• 9 ídem.....
60 Idem ........ ,. 10 sepbre •••
50 ldem ••.•••.••. 9 mayo ....
50 8 julio 1860.•. 9 abril. •..
50,15 julio 1896... 31 dicbre ..•
l22 julio 1891, 17) julio 1895 y 15 121agosto ..•
diciembre 18D4
60,8 julio 1860 .... 24: junio ....
" IMontepíoMilital'










NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Madrid 21 de febrero de 1900.
D." :Matilde Anguita y Serrano..•. Viuda Capitán, D. Ignacio Lac~uz Ríos.•..•. 1 625
Manuel Boira Guimerá y Francis-
ca Capdevila RipoUés .....•... Padres •...•. Soldado, Manuel Boira Capdevila ... '1 182
Jose Baena Moreno Padre Idem, Francisco Baena Jiménez...... 182
D.a Juana García }1illán•..•.•... IViuda Comte, D. Juan Ruesga y Calvo•.•... 1.125
Vicente Granel Bla.y y Joaquina¡ '\. .MODzonis Calvo•.•••.••.••.••. \Padres Soldado, VICente Granen Monzoms.. 182
Domingo García Pérez y FilOmena¡ .
GonzáIez González .••..••.•.•. ldem ...•... ldem, Manuel García González.•••.•• 1 182
Antonia Jiménez Parrado•••••..•. :\faclre viuda. Idem, Faustino BoIafio Jiménez.•.••. 1 182
Simón Jiménez ~fuente•.••.••..• \padre Idem, Adolfo Jiménez Laorden•.••••• 1 182
Francisco López Amo y Ana Gámez¡ ~.CarRiona•••••••••.••••••.•... ~Padres ,ldem, !\icolás López Gámez••••••.•.. 1 182
Clrilo Mesón Hemández••.•.•.•.• Padre•.•.•.. ldem. Pedro Mesón y 1iiedina••.•.•.. i 182
~Comte., graduado, capitán con sueldot
D." Eust~sia Olarte y Martínez..•• Viuda ~ ~~r~:~a.~~~~:~'. ~'. ~~~t~~~~.~~.:(125'
Trinidad Pérez Gómez .•.•...••.•. Idem ..••..• Soldado, Casimiro Martínez Ortiz•••• 1 182
Pablo Rodríguell'i Morán y Josefa
I_ópez García•••.••.•.•..••..• Padres...... Idem, José Rodrí¡uez López'•••••••.• 1 182
:Francisco Santos Jarillo y A.nuaria
Gómez González..••••• : •••.•. Idem .•.••. Idem, Dionisio Santos GÓmez.••.•••• 1 182
Manuel Torres Esteban .........•. Padre •...•. Idem, Manuel Torres Borrue!........ 182
Bernardo Vázquez Incógnito y Jo·
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Señor Capitán general de Valellcia.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relncionan á continuación, vecinos de
los puntos que so indicnn, en solicitud de que se les conceda
autorización para redimir del servicio militar activo á los
reclutas que también se expresan, el Rey (q.D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha senido desestimar
dicha petición, con arreglo á las prescripciones delll.rt. 174
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODlliguientes. Dios guárde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Oastilla la, Nueva, Andalucía,
Cataluña, Norte y Castilla la Vieja.
AzCÁRRAGA
SECOI6N DE INSTRUCCIÓN Y REOLUXAYIEN'1'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Amparo Morales Serrano, vecina de Villatoya (Albacete), en
solicitud de que lOe exima de~ servicio militar activo, á su! hermano Juan l\l,orales Serrano, el Rey (q. D. g.), Y en su
; nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
Imada por la Comisión mixta de reclutflmiento de la indica~
1
1
da provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de HJOO.
AZOÁRR.AGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últi-
mo, promovida por el capitán de Infantel'fa, retirado, D. Ma·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infantería, ret,irado,
D. Fabiáu Porras Rosado, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigB-ado en las
cajas de Cuba por real orden de 8 de febrero de 1882, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el referido Consejo, en 5 del
presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. (7), y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiro, ó sean
3BO.pesetas mensuales, que habrán de abonársele, {¡, partir del
1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Badajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mam'id 21 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml;uina.
I{.ETlROS uuel Día~ Portilla, en súpHca. de que se le traslade Ó, In pij.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al llil1sul::t el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre l\l- de Ouba por real orden de 23 de marzo de 1888 (D. O. nú·
timo, promovida por el comandante de Infantería, retirado, mero 72), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
D. Pedro López Arredondo, en súplica de que se le traslade :i del Reino, de acuerdo con lo informado por el ref<'rido Con·
la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las 1sejo en 5 del cOl'riente me,~, y con sujeción :i lo prevenid.o en .
cajas de Cuba por real orden de 2.7 de agosto de 1884, el Rey Iel real decreto de 4 ?e abril del año a.nteri~r (? L. núm. G7;
(q. D. g.), Y el! su nombre la Rema Regente del Reino, de ' Y en la real orden cncular de 20 de mayo SIgUIente (C. L. nú.
acuerdo con lo iniormndo por elreferidoOol1sejo en 5 del pre- I mero 107), ha tenido á l'ien conceder al intere¡;:ado, en via de
sente mes, y con f,ujecion á lo prevenido en elrea1 decreto de 1 revisión, los 72 céntimos del sueldo de su empleo de énpitán,
4 de abril del año anteriol' (C. L. núm. 67) y en la real orden Ó sean 180 pesetas mensuales, que habún de abonársele, á
circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dil'ec·
á bien conceder al interelOudo, en vía de revisión, los 90 cén- ción general de Clases Pasivas.
timos del sueldo de su empleo cuando se retiro, o sean 360 De real orden lo digo á V. E. para J:1U eonocimiento y
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del fines consiguientes. Dios guarde á V. E"..i(uchos años. Ma··
1.o de enero de 1899, por la P5,gaduria de. la Dirección gene- drid 21 de febrero de 1900. ,~ . ,', .' r' ,
ral de Olases Pasivas. AZCARRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Oapitán geneTaI del Norte.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
drid 21 de febrero de 1900.
Relación que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombl'CS dc los reclutas
Pueblo Provincia
-
Hermegildo de Dios Velasco ••••••.••• 1Aldeasoña .••••.••.••• Segovia.••••••.. Marcelino de Dios Rojo.
Enrique MtLrquez SÚllchez •••••••••••• IArroyo Molinos de León lIuelva ......... José Márquez Silva.
D. José Ferrer López... ' ............. Huércul. ............. Almeria. • • • • • •. Ruf:wl Ortega Fener.
Nicomedes Hernándcz Vil1nc~mpll..•.• Palancas •• '•••••••.••. Ge,:,ona ••• ' ••.. , Nicomedcs IIcl'l111ndr.z Villucampu.
M:anuel13rnña Oangll. ••••••••....•• Langres••••••••.••••• O\'lcdo .•••••••. Mm1uf'113l'aíia Oanga.
Juan Manuel de Gorostiaga.•.•••...•• El'pño •.•...•• _.•••••. Vizcaya......... JJ'dipb Gorostiug:t iJrrutin.
Julián Gallo Alonso ..••••.•.•••.•.•• Cantil de Lences....... Burgos. • • • • • • •. Emilinno Gallo Gonzálcz.
Madrid 21 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
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El J~\fc do la Seccióll,
Ell1'ique Cortés
Relación {lue se cita
SECCIÓN DE INFANTEIdA
Clo.ses
- ¡Antonia Cal'l'eres Lledó.
Eduardo Uortijo Toboso.
Soldados.•..• : •••.•••. Francisco Marti PalIares.
Francisco Ferrándiz PayA.
DOCUMENTACIÓN
CiI·culm". Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des·
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
se expresan en la siguiente relación, se sen·irán reclamar del
señor coronel del regimiento Infanteria de Tetuán núm. 45,
los documentos de los mismos.
Madrid 21 de febrero de 1900.
Señor.....
Excmos. Seüores Cnpitnnes generales de la pi:imera, segun·
da, tercera y séptima regiones y de las islas Cannrias.
Relación que 8e cita
Eduardo Gil Garés, del parque de Valencia,
Infnnteria de la Pl'incesa núm. 4.
Paciente Cad.nvieco Suárez, de la fabrica de Oviedo, al bata:
11Ó11 Cazadores de las Navas núm. 10.
Elius Dominguez Romero, dE'l parque de Cádiz,
Cazadores de Canarias núm. 1.
Madrid 21 de febrero de 1900.
BUELDOS, IIlmEREs y <iRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director del 1
Colegio preparatorio militar de 'rrujillo, el Rey (q. D. g.), Y ;
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con~ ! .
ceier la grutificación de 600 pesetas anuales á partir de 1.o ¡ Cabo ..•••.•••••...•.. Ildefonso ~~l1tasIl ~oler.
.. . .' I ¡JOSé ApancI Segm.de marzo proxImo, al prImer tomente, ayudante profesor del José Gucrrerá JUartillez.
expresado colegio, D. Guillermo Larrondo y Prieto, por ha11,lr- I Solchdos •••••••.•••• M?-rtín Soler Izquierdo.
Ee comprendido en el art. 6.0 ddreal decreto de 4 de abril 1 MIguel Ferreres Adel!.
de 1888. I R~món Pascual Miguel.
D l ·~ 1 d' Á V E . . t : Cabo ....•.•.••..... · . ¡RIcardo Rodríguez Redondo.e rea oruen OIgO i. . . para su conOClJmen -o y Vicente Gisbert Vaño.
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ,Vicente Sabater Carbonel!.
21 de febrero de 1900. ¡Vicente Asensi Sállchez.
AZCÁRRA.GA Antonio Rojo Sánchez.í Angel Oonesa González.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ¡l Agustín Sastre Sánchez.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Db:ector del Colegio 1 Antonio· Rodríguez Martinez.
preparatorio militar de Tl'l1jillo. Ezequiel Garcia Gnrcia.
1 Francisco Colomina Martinez.Federico Almeida Elordieta.
CmCULARES y DISPOSICIONES l. Félix Garay Muznaga.Felipe Albnrquerque Párraga.
de la. Subseoretaría. 'S' Secciones de este Ministerio 'S' de I .\!'rancisco Oantó Vicedo.
las Direociones genera.les ! Ginés Ros Nieto.
I S Id:: d ¡Gabriel Ruiz Ramón.
¡ o a os.· .•..•• o • • •• José Fenel.' González.
I José Pérez Bertomeu.Juan Giner Catalá.1 J oaquin Carchano Grau.
1 Lorenzo Merino Arce.
Los maestros armeros que se expresan en la siguiente re- 1 Manuel Pardo Garcia.
lación, pasarán á prestar sus servicios á los cuerpos que - Meleció Cerdá Gimeno.
tn,mbién se expresan, verificándose las correspondientes nI· 1 M?isés Arrieta Castañ~res.
tas y bajas en la revista del próximo mes de marzo I 11Iguel Ma!tinez 1\1orcIllo.
_ .'! Pablo Agull're Mochove.
Dios guarde tí V... muchos anos. MndrId 21 de febrero , Rafael Gndea Calafé.
de 1900. Reyes Sirvent Navarro.
mJefe de lo. Seecióll, Seba!'titm l!'ornés Fornés.
Enl'0.ue OOl'tés. Vicente Fornéa Costa.
Tomás Pastor TorrE'grosa.














Soldados .••••.••••.•. Blas Juan Arandn.
BIas Oárcel Ruiz.
Bautista Pérez Sisternes.
Cabo ...•..•.•...••••• IBraulio Rodríguez López.
lBlas Palmer Segu!.1 Buenaventura Peris Riera.So~dados ••.•...•••••• Bautista Alberda Garcia.BonUacio Saracibar Barrio.
Cabo ..•..•••••.•••.•. ¡Oristóbal Carrión Garcia.
Soldado ..•...•.••••.. Cle~entePedro 1pxpósito.




Soldados • • • • • • . • . • • • . Damitin Cano López.
Diego Pargaray Jiménez.
Domingo Melitón ltza y Gabiola.
Domingo Mnrtin Ibnrlucia.
Snrgento ••• 'o, ¡Enrique Oole11 Farrtl.s.
~Eustnsio López de Maturrana.Soldados ••••••.•••••• Eusberto Dominguez Copovi.Franeisco Payá Senll.bré.
Corneta .••.••••••••.. \FranCisco Jerez Moraot.
Ca.bo ••• , ••••••••• , • •• Frnncililco Payá. Botella.
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Soldados•••...•••••••. Francisco Arrieta Iturbernaga.
li'rancisco Urtiap;a Fayo.
Fernando Melitón Moral.
Oabo •.•••••.••••••••. IFrancisco Monllor Chorro.












S Id d José Roig Vida!.o a os "J é M Máos . arco . s.
Juan Martinez Tones.
José MUl'ia Zufiaur Zuero.




Juan Cruz Mogica Olaaugasti.
José Mompó Serrano.¡Juan t-:ánchez Rubio.
¡José Sanjuán Llorens.
Juan Casanova Lloret.






Soldados ••••••••••••.•Juan Formiga Más.
~OSé Duró Rico.José Ortega Cerezo.José BeHvert Panzada.. José 1vars Cabrera.




Jaime de Luis Roca.
José Escarnés Bemal.
Soldados •••••••..•••• José Ferrándiz Pérez.
José Dominguez Capovi.
José Ramón Mengual MoreH.
José Matán Matain.
Juan Fullana Sireso!.
Corneta ••.••••.•••••• /Luis Estivalés Cabo.
. ~Manuel Guijarro Pastor.
Soldados •••••••••.••• lMiguel Pons Cerdá.
IManuel Espi Llorens.
Cabo ..•••...•••..•••• /Manuel Berne Boya.
Otro ••••••••••••••••• Manuel Gonzalvo Casanova.
. ~Mariano Arredondo Ruiz.
Manuel Poveda Gil.
Soldados •••••• : •••••• Mariano Clllsina Camprubi.
Manuel Villoslada Sánchez.





Madrid 21 de febrero de 1900.
El Jefe dl) la Sección.
Enrique de Ol'otco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BEOLU1'A:MIEN1'O
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia.
D. Fausto García Pérez, y del c"rtificado médico que acom-
paño. á su instancia, le he concedido dos meses de licencia
por enfermo para Burgos.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 21 de :febrero
de 1900.
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente, alumno de esa Academia, D. Manuel Sánchez Morán,
y de~ certificado facultativo que acompaña, le he concedido
un mes de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Badajoz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Sefior Director de la Academia de Infantel'fa.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pl'imera y sexta
rE\giones.
. jPedro Navarro Quiles.
Pascual Moliner Montalin.
Soldados •• • • • • • • • • • •. Pionía Suúrez OE\una.
Pedro Santaeulalia 1\16.
Pedro .Prieto Ahtlrf'z.
Cornet.'l. ••••.•••..•••. Pascual Aicart 80ro11a.
Soldado. • . • •• . • . • . . •. Perfecto Tena Monferrer.
Otro•....••.••...••.. Pedro López de Ipiña y Ochoa.
Soldado. . . . . . . • • • • • •. Pascual Guirao ]'ernúndez.




Soldados ••.•••••••••• \Salvador Quetcuti :Martinez.(s~ntiago ~errero.González.
. Simón Galmdo Urfanell.
Corneta •.•••••• , • , ••. ITomás Blanco Canera's.
\Teodoro Echevarrena Alday.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
•
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINISTRACION DEl -DIARIO OFICiAl- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
1
Del afio 1875, tolIlo 1.0 y 3.o, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1895,
1896, 1897 Y:i898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó. parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OjifJÍal ó pliego de Legislación que se] compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las snbscrlpciones particulares podránhaeerse en la forma sigaiente:
1.a A la OoZeccWtl LegislatitHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de do.
2." Al Dtario OfciaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y BU alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
8.a Al Diario Oficial y Oo1.ecci{m LegislatilJa, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cualqaier kf-
mestre y á la Oolecci6n l.egislatifla en primero de ano. .
Todas las BUbscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea caalquiera la fecha de BU alta,
dentro de este período.
Oon la Legislaci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loa pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y Golecct6n LegislatitHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
"10* .....ere••e e.~ E.....leolmlen~.e ltaee1l\ ....a ola.e .e latpl'...., e.....o• ., t~l'.QlarI.. ,ara l••••e..,•• ., .e....e••l••
• el Ejéro...., , preol•• eo.n._o••.
..
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala. d.e 1 por 100.000.-1'1'eoio: UNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-1'reoio: 4 pesetas ejemplar.
DESCRIPCIÓN,' MANEJO· Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGÚN EL NUEVO ~:RE(JLADNTO TÁCTICO DE INFANTE:atA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es da ea peseta
en Madrid. Los pedidos para fu~ra sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
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